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はじめに 

















1a) 真実を伝える（他動詞）  
1b)*真実を伝わる（自動詞）  
2a) ロシア語を教える（他動詞）  



















3a) He broke the vase.（他動詞）  




がある（興津 1967、影山 2002、ヤコブセン 1989）。このタイプの動詞について先行研
究に従ってその性質をみる。  
 











5a) 保育園は彼女の子どもを預かった。  










6a) He taught the students French.「かれは学生たちにフランス語を教えた。」  










 身体部分が対象物としてくる際にも同じことがいえるとヤコブセンは指摘する。  
 
7a) 犬が尻尾を垂らしていた。（他動詞）  
7b) 犬が尻尾を垂れていた。（自動詞）  
8a) 目をあいてください。（自動詞）  
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（middle voice）といえる。  
 







9a) 名誉教授全員に勲章を授けるのに 30分かかった。  
9b) 名誉教授全員が勲章を授かるのに何年もかかった。  
10a) あの先生が生徒に二次方程式を教えるのに 1週間かかった  

















2. ロシア語の учитьと учитьсяが示す反復的学習と身体的学習 
 「教える・教わる」に相当する語はロシア語では учить / учиться である 3。「教わる」
の учиться は учить＋ся の形式をとり、接辞を足して他動詞あるいは自動詞を作るとい
う日本語の自・他動詞のペアの形成と一見似ているようだが、ロシア語動詞では ся を付
与すればいつでも自動詞が作られるわけではない。 




1a) учить детей（対格） рисовать（動詞の不定形）「子どもに絵を描くことを教え
る」 
1b) учить детей（対格） рисованию（与格）「子どもに図画を教える」  
учить：②「学ぶ」  
2) учить пословицы и поговорки（対格）「諺と言い回しを学ぶ」  
 
                                                         























3a) учить школьников математике「小学生に数学を教える」  











含意される。このニュアンスは次の учитьсяにも当てはまる。  
 
учиться：①「学ぶ、教わる」  
4) учиться кулинарии（与格）「料理を学ぶ」 





5) учиться кулинарии（与格）у известного повара （生格）「有名な料理人のもと
で料理を教わる」  
учиться：②「在籍している」  







 ただし、учиться にも учить と同様に対象としてとることのできる語に制限がある。









と учитьсяに共通性が見られる。  











3. 「教える／教わる」と учить / учитьсяにみられる弱い他動性――結論にかえて 
 учить / учиться は双方ともに学ぶ対象に対格をあてない。これには両動詞が身体的に
体得するというタイプの学びに用いる動詞であり、抽象度の高い学問には使いづらいとい
う特徴の影響が考えられる。身体的学習の場合、何よりも学ぶ主体が意味の中心にあり、
学ぶ対象はそれよりも弱い位置にある。その表れが учить の場合 кого чему、учиться の
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Transitivity in BE-Languages: contrastive analysis of Russian 
and Japanese verb pairs “Teach/Learn” 
Asazuma, Eriko & GOLOVINA, Ksenia 
This study undertakes a contrastive analysis of the Japanese and Russian verb pairs 
"osieru/osowaru" and "uchit'/uchit'sya" in order to highlight "weak transitivity" as 
characteristic of "BE-languages" where intransitive verbs traditionally prevail. The 
reason for the choice of these verb pairs lies in the specificity of the cases they take 
and in their semantics. The Japanese "osowaru" is capable of taking "wo-case", which 
is rare for an intransitive verb; it also shows features of reflexivity and middle-
voicedness, expressed in how the "action is returned to the subject". The 
Russian "uchit' (teach)/uchit'sya (study)" do not take accusative case to express the 
direct object, that is the object of teaching/studying. Semantically, these verbs better 
function in the contexts associated with the types of learning that require a 
bodily/physical component (such as swimming). These grammatical and semantical 
features suggest a subject-object confluence and are similar to the ones confirmed for 
the studied Japanese examples. The authors interpret this similarity in terms of "weak 
transitivity" characteristic of "BE-languages".    
 
 
Переходность в "BE-языках" на примере контрастивного 
сравнения глаголов "oshieru/osowaru" и "учить/учиться" в 
японском и русском языках 
Асазума, Эрико & Головина, Ксения 
В настоящей статье сопоставляются глагольные пары “oshieru/osowaru” и 
«учить / учиться» в японском и русском языках с целью выявления тенденции 
«слабой переходности» как особенности «BE-языков», характеризуемых 
преобладанием непереходных глаголов. Интерес к данным глагольным парам был 
вызван присущими им сложными системами глагольного управления и 
характерной семантикой. Так, в японском языке глагол “osowaru” может управлять 
винительным (wo) падежом, при этом выражая посредством «возврата действия к 
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субъекту» признаки возвратности и залоговой медиальности. Рассматриваемые 
глаголы в русском языке (учить в значении «обучать» и учиться), напротив, не 
управляют винительным падежом для обозначения прямого объекта, то есть 
непосредственного предмета обучения/изучения. При этом, с семантической точки 
зрения, глаголы «учить / учиться» наиболее продуктивны в контексте получения 
знаний и навыков, требующих запоминания на телесном уровне, что привносит 
нюанс субъектно-объектного слияния. В данном срезе обнаруживаются сходства с 
выявленным в японском глаголе “osowaru” элементе «возврата действия к 
субъекту», что авторы рассматривают в контексте «слабой переходности» 
японского и русского как «BE-языков».  
 
